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Resumo 
A procura por um resultado que vai além de função estética e satisfatória vem 
se tornando uma exigência cada vez maior quando se trata de uma reabilitação de 
prótese implantossuportadas. Muitos pontos críticos desse processo vêm sendo 
solucionados através do conhecimento correto do posicionamento dos implantes. 
Uma adequada manipulação dos tecidos moles torna-se essencial em áreas 
estéticas. O objetivo deste trabalho foi apresentar a técnica de condicionamento 
gengival total superior visando um perfil de emergência, e a necessidade da 
manutenção da prótese provisória efetiva que delimite os zênites gengivais em uma 
prótese protocolo sem gengiva artificial, somente dentes. Alternativas de tratamento: 
A paciente esta sendo acompanhada mensalmente durante a fase de 
osseointegração para reembasamento da prótese, a fim de obter manipulação de 
tecido mole e, em consequência, um resultado saudável e anatômico da gengiva 
inserida antes da colocação da prótese definitiva (protocolo). Resultados do 
tratamento: obter um perfil de tecido mole ideal ao redor de implantes dentários e 
priorizando a estética. Concluiu-se que a intevenção nos tecidos Peri-implantares, 
com manipulação de tecido mole, e adequação da prótese provisória permitem um 
ganho de volume e contorno estético, obtendo perfil de tecido mole ideal ao redor de 
implantes dentários e priorizando a estética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
